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'ettket szereztél, az 	ye te leken, oktatóik necc törődtek' az értelmiség—képzéssel,  
stb., nem csoda, ha tanárként ser: tudták ellátni közéleti szerepüket ezek a  Zia-
alok, egyszerüen beolvadtak, beolvadtak volna az "úri világba".  
rem sikerüli; bepótolni a pótlandókat?  
'edig szorgalmasan potolunl,... 
...rake me a mask!" •  
:ényelmes fotel, kellemes olvasmányok, sziles filmek, füstös—erotikus tánczenék, 
releg ebéd, vacsora, . sörök, kong r akok, házibulik, szórakoztató ismeretségek, kis  
:iruccanások, desodorok, jóindulatok, közvetlen kapcsolat az oktatókkal, rugalmas.-  
tág , kényes kérdősekről nyiltán! •/50—es évek/, stb. 	. 
!z álarcon fölfelé görbül a száj...  
r:Yo 	as szab; ák ., j  izlItcl;teld f6:c:1Vck, 	ier4tlések, zenei trutymó, meg— 
,i "ebédek, kedvetlen ismeretségek, álkérdések, álválaszok, álérdeklődés, jó-: ~uroi,~  
. rdulat rd,36;,:l csikorgó fogak, újdohság—ellenceség, kJzüny , . lógás, bizalmatlanság, 
''a lrhalmok,. poziciÓ—;garanciák, 'stb.  
~z álarcon lefelé 	:"rbül a száj... 	 . ' • 
i.'öbbnyire tartózkodunk a' 5zvetlen itéletálkotástól es cselekvéstől: "...már in—
;ózik, fo:,lalkoz 'nak vale..." vagy "...reménytelen!" /ezer, csak funkciójukban köz-
tetlenek tartalmukban nen/.  
'e -rsze az itéletvisszatartásnak előnyei is vannak --- megóv a felületességtől,  sze— 
aélyeskedóstől, segiti a mélyebb megértést, de általában hú'zzuk-halasztjuk a raeg— 
:rtésen túl is; mert nem bizunk saját illetékeeségünküen? érdekeinkbe? Félünk a 
)izony talantól?  
Tyilvánvaló, hogy a lerlobilisabb, lefeszültebb s a legértékesebb a töb'ilértél,iu  
ri..zoi~ yulá, az aránya . itélet—halasztás, v ált oztat ás , rögzités, s az ez t I:övatő • c ~ 	 a 	~ 	 • 	 • 	~C 	 •  
:selekvési forma—idomulás.  
le;;e;rtékesebb s a J•egérdektelcneb'b: távolabbi közösségi célok i:udatositását és  
l.övetc li, tágadásai . homokzsákok a pozici.ó—szférál:aa emelkedés léghajóján, T 
Igenlései felkavarják a "nyucalouira" barendezkadett Ln  holtágainak vizét.  
H L L Ó  V I •Z 	. 
/Gtletek .zócio ló ~,úsoltnGlt/ 
Somogyvárijárta  
"Annyira elnézők vagyunk magunk iránt, hogy  
olyasmiben is _dicsórctre vágyunk, aminek 
javában  az ellenkezőjét tesszük." /Se ne ca/ •  
eA bányászok már'va_árnap este meggondolják, ..annyit igyanak. Am csak a szondá-
zás miatt. ' Másna i;osan sem ajánlatos leszállni. S aki bu ralizik, az búcsút mondhat  
bányának. Pedig ott munkaerőhiány van./  . 	 - • 
Nálunk mintha bocsánatos blin, lenne- az, ha valaki "elissza az eszét", sőt lehet  
hivatkozni mindenfölére: a 'kor' ez Kelet-Iurópa, vi 'lágjclenség;, vagy vállat von-
va csak annyit móndüni: Ez van. a }s?" T• agalapozott és megalapozatlan pletykák  
keringenek, és 't ógöttiik ott vannak a tények; . részegen, d rrásnaposan leadott órák,  
snyhén emelkedett vagy kritikus álla)otban vizsgázó hallgatók, csoportok; ' akik 
legfőbb tartózkodási hely.ükUl Szeged valamelyik kiskocsmáját je1álték ki... S  
mindehhez elismerő nyilatkozatok: még rézzeücn is végtelenül intelligens, humoros,  
előadást tart Heideg gerrói, vagy bölcsész létére a konvergens számtano sorol, el-
méletéről, vagy megtanul két kötet spenótot, jaj de okos lenne, ha nem feküdne  
nápo :ig hótv6szegen, mit tudná még, hh akarna,  de már nem akar; nem tud semmi ú-
jat ákarni.., Hért vannak ilyen hallgatók, és vannak olyan Oktatók, akik úgy ül-
nek jelelős posztokon --- és már. egy . gyaknrnoki állást is annak ;tellene tartani,  
~z "ar. 	• • ' 	 zó 	a .1.  ,' 	. 	~ t' ) 	. 	..: ont 	. . 	 . 
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t itt "az ifjúságról ős kultúráról van szó --, akik 1-2-10-20. éve alkohlisták, 
rövid időn belül minden bizonnyal azzá válhatnak.. Talán nem túl sokan vannak,.  
in csak egy—egy kirivó példa az, amit orvosolni kéne, arai felhábc ritó. De rael-
t1t~ vadnak mások is, akik szak'.ilag net: tudnak uegfeleő teljesítményt nyújta-  
és nem biztos, hogy a kiváló és ''.evésbe jó' oktatók aránya hiszen szóródás—
mindig kell szárrolni -- most éppen ideális.  
~t mondják, hogy'akit egyszer felvettek a bölcsészkarra, azt az Isten :ere -óv-
eg a diplomától.  Néha 'az az ember érzése, hogy aki egyszer státust kapott vá-
3lyik tanszé.ken ., azt... Persze ennek komoly feltételei vannak, s ez nó'i minden  
eben a maximális szakmai és az oktató-nevelő r unkásan nyújtott teljcsitrn ny 
ki—ki saját bőrén tapasztalhatja/', hanem egy szerjen a beilleszkedés a tanszél:  
zangulatának megfe1c 5 n --- aztán kell okvetlen egy-két társadalmi funkciót sze-
li vajon r.,ikos égi° véget az az őrület, hogy valakinek rnaximálisat kell nyú j—  
La minden téren, nem elég a kiemelked5 tudományos munka, hanem igenis ú i Jzös--
rt mindent -.—plusz család,. plusz oktatás és .mik ki tudja mi -- például pénzt  
tell valamikor kereuni, Mert Egy kezdő egyetemi fizetésből megélni nemigen le-
; lassan egy . jó ösztUndij jel renc elkező hall ató. jobban fog állni anyagilag,  
egy kózdó 	és milyen sokáig szárit valaki itt kezdőnek -- mint egy kezdő  
ltó. Tulajdonképpen az lenne a furcsa, ha megfelelő lenne az oktatás szinvuna-
hiszen az emberfeletti erőfeszitéseket igényelne sokaktól. S rrg m szabad el-
Igatni azohat az anomáliákat sem.„ amiikor komoly tudományos munkát vészó okta'  
bak igen  hosszú idő után is még kétséges a szerződésük, de mintha erről nem  
ae tudomást senki. S a végzett lrallfmtók, akiknek minden tchetságik :geo lenne  
)z, hogy oktatók legyenek -- esetleg jobbak, mint azok, akik most itt vannak.  
it az e_ yetemct úgy feltöltötték az utóbbi időben, hogy fejt szőre necc losz 
az elkövetkező időben, Átstrukturálásra? De kik mernék ozt me•t-nni? Es .ki . . 
le akárcsak cl gondolkozni azon, hogy ki a felelős a jelenlegi helyzetért? s 
ner komolyan arra gondolni, hogy a jelenlegi helyzet talán nerc minc'enben a lcÚ-
p? 
arai ilyenkor törvónyszcrUon bekövetkezik: a. ne'ativ szelekció t .irvényo. Ha 
tkf sza :i:iailag eze m kápesr túljtuni E;_.:y szir.}vonalun, vagy akár csak elérni az  
:tani átlagot, az Ugyelni fog rá, külcnö en ha  valamilyen jobb pozicióban van, 
r . lehetetlenné tegy e azok helyzetét, akik nála véletlenül jobbak, s'ha ez 'qem  
ikcrülhet{ t bbnyire, de teremthet egy gátló "munkahelyi 'környezetet. Ha ez  igy  
akkor bekövetkezik a Yivc l a tl enzc ; társadalmi  j ratcrnelő aé.e; akik innen ki—.  
ilnek, azok tanárok lesznek, az 5 tanitványaik c: ►rbéri szártitás szerint alacso-  
;b szinten fo r1ak állni, ' és esetleg felvételiznek, bckerülnak, . belőlüi, lesznek  
ivő oktatói é:- tanárai... Nin.'enesetre .eigondol  {odtató a felvételin elért a»' '  
lények csökkenő szinvonala -- ami mé.:j egyáltalán nem igazol. semmit, de tény.  
,gyetemnek vagy a minisztériumnak még azon az áron is igye-.eznic kellene a  
lvonal megtartására vagy akár emelésére, sokkal kevesebb lé~ ~za: u évfolyamokat n iái 
netalán . feluérve, azt is, hogy hány középiskolai tarárra lesz szükség ak- 
amikor majd végeznék tizek az e Aborek. S az sem lehekSéges, hogy mindenki,  
ide bekerült, az jól Választott, jardig a lemorzsolódás tekintve azt kellene  
4, hogy a felvételi tökecetes szürő .,. hiszen pont; azok az-emberek kerülnek be,  
tökéletesen megfelelnek minden követelménynek.  
netck: az előadások, amiket látogatunk, és ,amiket nem. Inert rosszam., unalma-  
nem :rűekelnck, nem ad;ak -újat , nert, jók, de nerc értjük, mert elmegyünk rueg-
tni magunkat, vagy szorongunk, hiszen hajlamosak az oktatók arra, hogy ne ve-
tudomásul középisi olából hozott műveletlenségünket, a latinos gimnázium hit:  
t, mintha a 'Saját álomvilágukban élnének, pedig csak végig kéne olvasni né—
tantervet... Szemináriumok, amikor nem szólal meg senki, mert nies. miről,  
nem vette magának a fáradságot, hogy belelapozzon a könyvbe, mert nincsenek  
zerei, nincs mondanivalója, szorgalma, önuralma; vit •aká_zsége 	mi vagyunk 
ghibásabbak de ezt elnézik,  n 	, 	, 	ezzel táplálják. 	:l1gy egest nemzedék ~p3 
etett volna?  
t- 
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i,:cLolc.ások? A r.leg ~~ láas lel ~eicctlensége. Reformok? Ls. addig, addig ' ^ 	* ~ ~ ~ c „ n4ny sz z .n 
geznek? Vagy minde,y ez is, mert eddig sem volt másmilyen a_ he.lyzc .t, clé;:cdet-  
nck me` mindig voltak, de hát... '1' L 1:: lÓSSé g a táradalon irái:tZ Hidak \neri  
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AZ EvY E 1̂EM: EG`= Mí.SODi::Vi;S SZ3MÉVEL  
Angyal László  
/de nem egyU ti'c/ állunk itt sokan 
eL;yetEmi_sta lét talán legjellemzőbb~ 
nását adva meg szétfröccsent.' 
1á;uni°..vitrinbe hullo tt esere De•iként;'s 
/Gy urác z Ferenc/ 
fenti ~ ,  ry ♦' a Mozgó Világban irt "~Sy ötödéves emlékiratai" cimmel esszét a- ~ .3 ~ i .. <., e -r~~ ~.  
Ei;elvc benne tázt az életformát, amelyről az emb3relt utólag azt mondják: élc-. 
k ler-:"szebb 5 vé volt. Mi, akik benne élünk, ternészQtes i s , hogy szeretnénk  
nél jobban k'i,iasználni ezt. úizonyoe tekintetbeá jobb helyzetben is vagyunk, 
, 
	
r ♦  C • 	hét • ~ > 	/ • nálunk 	• Cadottabbak  	•, t 	C d. 	lét   nt a 1~ ::1., ik l... i ~.a -r hallgatói, nültl ~L ugyanl..   	: az c~Jeterni.. ~ a l.. ~ fel- 
telei. 
  
Pl. a. - heti óraszám alacsony, az előadásol'ti 1'áto:;átása r!eui kötelező; isy 
a sza'cadidSok, amit okosan el lehetne tölteni;Az első ‚vet .ainenki óriási 
biciókkal kczZli,ek':or még .me;,van annak az illúziója, hogy . az egyetemen sok é -r- 
i.eset lehet f~:nulni, jó csoportok, baráti körök alakulnak r:LajG .ki+ Kessrü ta--  
sztala•tok árán rá kell jönnünk arra, hogy ez nem igy van. Az első év vé6ére,  
második 	teljes fásultság vesz erőt az embereken. Vajon ni lehet ennek  
oka? Az egy,n számára létfeltétel, hogy 	olyan közösség, amelyben kéA~s; 
öontakcztatriiképesséveit. Menkező esetben nem találja helyét a társadalo::1-  
n , elicallódijl. 
:~i;zösségnek nevezhetünk közös órdeklüdésü, közös célt mega elé állitani tudó, - 
játos ér'LLkr .::: cc;el biró, egyfajta mi-tudattal rendelkező emberek csoportját.  
t kell r:lon:-aZor:1, hogy az évfolyamon egy ált alán nincsen olya n . eso -eort, aracly rra..- 
6él.talanul elf get tenne ezeknek a kritériumoknak. ;p. csoportokon born is vanlak 
yan i', 	 lr 	.~. 	 • 	akik ' 1 	♦ .. 	~ r. ♦ 	♦ 	 ♦i 	. ~ c:n er:~~cre ~.,t f ~~i is kevesen, ~.l~ ~1@á másfél év alatt, a kötelező irocalon i :ez;- 
rdc'Lésé't k].ftVe, nem váltottak szót eyr:rással, pedis nincsenek haragban. » JJ- - 
:?Y'i?cn nines idejük egymásra, mert a szetiliná -riurfl0h után I'i:i n. eriki rohan, amerre  
t:vfoly7ar:1szinten ez az egymás iránti órdektelenséü r-k; hatványozottabban jön  
Ű. A csoportok frakciókra, rosszan esetben egyedekre szakadnak szét, a szcril- 
riui:iokon n,;ha kikinlódott viták azért robbannak ki, hogy egyesek táje:kozoi: •t sá- 
kat lita7,tGssák, rilig mások bölcsen hallgatnak.   
A karon ál -taláiiósabb az ol„ an'társulások' . létc, amelyek. azonos érdeklődés  
n ye -rbl.?válóónak. Ezek részben az egyetem által szc•rúezet.t --)r o;;w•arnokon /siec.  
11., ásatás, nyelvórák, stb./ jöhne •k össze, s mivel hasonló az ó -rdeklődésük,  
ncii:ivzil sok -a közös téma, á mi az emberek közötti további 1:apcs olatterer:ltést po-  
válha;tjc. Pez°szb itt is lehct buktató az, urai a. cso)o•rtoknál, hogy szakmai témú-  
n túl nem tttCnak egymáshoz és másokhoz ember ileg közelkerülni. -,Tcrl egy esetben  
lsőbbrenciüséj. tudat alakul ki, benqh, hogy ők az igazi egyetemisták, szemben .  
okkal, akik 'elpoosékolják, elisszák" az idejüket;  
n' ~nt szélsőség között terül cl az a széles tábori amelyet igy jellsr~lcz.retnénl.:  1J l v 
jár Előadáso:,ra, készi.41 a sz.eráináriumokra, de .különösebben serar,l nem érdekli, . 
• jó 	• 	/ n 	A • ~ 	TI } ('~ r/ 1  ~ . . 	• 	♦ 	♦i 	♦ 	• 	~ • ♦ 	 ./ eretnc jo .~  .► ay lenni. .. tavalyi l ~ .4nJr,-,t: ~ Idö ct ~;yiilErsrol zes az idei diákparla  
ntről alig ,G ll ott valamit, nincsenek közé lot3. ambiciói.  
ferinészetes !r sokféle szemszögből lchet nézni ezt a problémát. :~zt a ci:_: .ket vi-
inditónak szYntarn, ha érdemesnek találjátok, irjatok crről a kiadván!ban.  
